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Abstrak 
PT ALDO JOY SAHATAMA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 
penyediaan jasa kontruksi. Dalam melakukan promosi PT ALDO JOY SAHATAMA kesulitan 
untuk mendapatkan pelanggan baru sehingga perlu memperluas pangsa pasar agar masyarakat 
lebih mengetahui PT ALDO JOY SAHATAMA. Untuk pelanggan dari luar kota kesulitan dalam 
melakukan pemesanan sehingga datang langsung ke PT ALDO JOY SAHATAMA. 
Tujuan penulisan laporan skripsi ini adalah untuk menganalisis dan merancang 
website penyediaan jasa kontruksi pada PT ALDO JOY SAHATAMA. Metodologi yang 
digunakan adalah metodologi iterative. Analisis yang dilakukan antara lain dengan melakukan 
survei atas sistem berjalan dan melakukan wawancara untuk memperoleh informasi yang 
dibutuhkan. Dalam melakukan analisis kebutuhan dibantu dengan diagram use case serta untuk 
rancangan sistem penulis menggunakan diagram konteks, DAD, ERD, relasi antar tabel dan 
membuat rancangan antarmuka. Hasil analisis dan perancangan sistem ini diharapkan dapat 
mempermudah dalam proses promosi dan pemesanan. Sehingga dapat meningkatkan kinerja 
karyawan pada PT ALDO JOY SAHATAMA. 
 
Kata kunci : Perancangan Sistem Informasi, Jasa Kontruksi, Berbasis Website 
 
 
Abstract 
PT ALDO JOY SAHATAMA is a company engaged in the provision of construction 
services. In the promotion of PT ALDO JOY SAHATAMA difficult to get new customers so we 
need to expand market share so that more people know PT ALDO JOY SAHATAMA. For 
customers from outside the city of difficulties in making reservations so come directly to the PT 
ALDO JOY SAHATAMA. 
Purpose of writing this paper is to analyze and design a website providing construction 
services to the PT ALDO JOY SAHATAMA. The methodology used is iterative methodology. 
Analysis conducted among others by conducting a survey of the system is running and doing 
interviews to obtain the information needed. In analyzing the needs assisted by use case 
diagrams as well as for the design of systems using the diagram context author, DAD, ERD, 
relations between tables and make the interface design. Results of the analysis and design of 
this system is expected to simplify the process of promotion and booking. So as to improve the 
performance of employees at PT ALDO JOY SAHATAMA. 
 
Keywords : Design of Information Systems, Construction Services, Based Website. 
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1. PENDAHULUAN 
 
ebutuhan akan informasi yang cepat, akurat dan relevan saat ini telah menjadi suatu 
kebutuhan pokok bagi setiap instansi tertentu. Dengan berkembangnya teknologi 
informasisecara tidak langsung juga mempengaruhi kualitas dari informasi yang 
diberikan. Melalui sistem informasi website, dapat menghasilkan informasi menjadi lebih baik 
karena dalam promosi dan laporan sudah terstruktur serta tersimpan dengan aman di dalam 
database. Oleh karena itu kebutuhan akan suatu sistem informasi yang dapat menunjang proses 
pengolahan guna membantu dalam pengambilan keputusan. 
Hampir semua perusahaan menggunakan aplikasi berbasis web dikarenakan pengguna 
lebih merasa efisien apabila menggunakan aplikasi berbasis web untuk mengakses informasi 
yang dibutuhkan secara cepat dan mempermudah user dalam proses pencarian informasi yang 
dibutuhkan. 
PT. Aldo Joy Sahatama yang bergerak di bidang penyediaan jasa kontruksi dalam 
mendukung aktivitas bisnis saat ini menggunakkan aplikasi Microsoft Excel 2007. Berdasarkan 
survei awal yang dilakukan penulis menemukan beberapa masalah dalam aktivitas bisnisnya, 
diantaranya dalam mempromosikan jasa terbatas jangkauannya dan penawaran  kerja sama  
masih secara datang ke perusahan.[1].  
 
 
2. METODE PENELITIAN 
 
2.1 Landasan Teori 
2.1.2 Metodologi Pengembangan Sistem 
Dalam pengembangan sistem informasi, perlu digunakan suatu metodologi yang 
dapat digunakan sebagai pedoman, bagaimana dan apa yang harus dikerjakan selama 
pengembangan ini. Pada desain sistem ini menggunakan metodologi Iteratif. 
Metodologi iterative (iterative model) mengombinasikan proses-proses pada model air 
terjun dan iterative pada model prototipe. Model inkremental akan menghasilkan versi- 
versi perangkat lunak yang sudah mengalami penambahan fungsi untuk setiap 
pertambahannya(inkremen/incremen)[1]. 
Metodologi penelitian yang digunakan antara lain yang digunakan melingkupi 
aktivitas-aktivitas berikut. 
1.  Metode pengumpulan data 
a.  Study Pustaka. Metode pengumpulan data dengan mencari data, mempelajari 
banyak data dari berbagai sumber buku, modul, artikel baik perpustakaan 
maupun internet yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.  
b. Wawancara (interview). Pengumpulan data dengan cara berkomunikasi 
langsung dengan pihak-pihak yang dianggap mampu memberikan 
data/informasi (narasumber) yang lebih terinci terhadap permasalahan yang 
sedang diteliti. 
c.  Observasi. Metode pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan 
secara langsung pada tempat sebenarnya. 
 
2. Metode Iteratif 
a. Analisis Sistem. 
Tahap analisis bertitik-tolak pada kegiatan-kegiatan dan tugas-tugas di 
mana sistem yang berjalan dipelajari lebih mendalam, konsepsi, dan usulan 
dibuat untuk menjadi landasan bagi sistem yang baru yang akan dibangun. 
Pada tahap ini dilakukan tahap analisis sistem yang ditujukan untuk 
memahami lebih menyeluruh terhadap masalah-masalah dan kebutuhan-
kebutuhan yang dibutuhkan pengguna. Analisis permasalahan pada tahapan 
K 
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ini menggunakan kerangka PIECES (performance, information, economic, 
control, efficiency, dan service). 
b.  Desain Sistem. 
Proses ini digunakan untuk membuat tampilan aplikasi dalam bentuk 
rancangan software sebelum coding dimulai. Desain harus dapat 
mengimplementasikan kebutuhan yang telah disebutkan pada tahap 
sebelumnya. Seperti aktivitas sebelumnya, maka proses ini juga harus 
didokumentasikan sebagai konfigurasi dari software. 
d.  Pengkodean Sistem. 
Untuk dapat dimengerti oleh mesin, dalam hal ini adalah komputer, 
maka desain tadi harus diubah bentuknya menjadi bentuk yang dapat 
dimengerti oleh mesin, yaitu ke dalam bahasa pemrograman melalui proses 
coding. Tahap ini merupakan implementasi dari tahap design yang secara 
teknis nantinya dikerjakan oleh programmer. 
e. Pengujian. 
Sesuatu yang dibuat haruslah diujicobakan. Demikian juga dengan 
software. Semua fungsi-fungsi software harus diujicobakan, agar software 
bebas dari error, dan hasilnya harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan 
yang sudah didefinisikan sebelumnya. Tahap ini adalah tahap akhir, penulis 
membatasi metodologi iterasi nya sampai pada tahap pengujian sistem 
dikarenakan tahap pemeliharaan dilakukan jika aplikasi sudah selesai dan 
sudah digunakan. 
 
2.2 Teori Khusus  
2.2.1 Localhost 
 Localhost adalah menu untuk membuka web browser (misalnya : Mozzila, IE, 
Opera, atau FireFox) bergantung pada standar web browser yang digunakan dalam 
sistem windows dan secara default akan menuju ke halaman web index dari 
aplikasi Wamp. [6] 
 
2.2.2 Web Server 
 Web server adalah suatu perangkat lunak yangmengatur halaman web dan 
membuat halaman-halaman web tersebut dapat diakses di klien, yaitu melalui 
jaringan lokal atau melalui jaringan Internet. Ada banyak web server yang tersedia 
diantaranya Apache, IIS (Internet Information Service), dan IPlanet’s Enterprise 
server. [2] 
 
 2.2.3 Sistem Informasi 
Menurut Sutabri (2012, h.38) Sistem Informasi adalah suatu sistem di dalam 
suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian 
yang mendukung fungsi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan 
strategis dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan laporan-laporan yang 
diperlukan oleh pihak tertentu.Menurut Al-Bahra. (2013, h.13) Sistem Informasi 
dapat didefinisikan sebagai berikut  [5]: 
1. Suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari kompone-komponen 
dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan yaitu menyajikan informasi. 
2. Sekumpulan prosedur organisasi yang pada saat dilaksanakan akan memberikan 
informasi bagi pengambil keputusan atau untuk mengendalikan organisasi. 
3. Suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan 
pengolahan transaksi, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan 
strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan 
laporan-laporan yang diperlukan. 
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Dari definisi di atas dapan disimpulkan bahwa sistem  informasi adalah 
suatu prosedur yang terdiri dari komponen-komponen yang saling 
berhubungan dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 
 
 2.2.4 PHP 
PHP merupakan singkatan dari PHP Hypertext Preprocessor. ia merupakan 
bahasa berbentuk skrip yang ditempatkan dalam server dan diproses di server. 
Hasilnyalah yang dikirimkan ke klien, tempat pemakai menggunakan browser. [4] 
 
2.2.5 MySQL 
MySQL (My Structure Query Language) adalah sebuah program pembuat dan 
pengelola database atau yang sering disebut DBMS (DataBase Management 
System).  Sifat dari DBMS ini adalah open source. MySQL sebenarnya produk 
yang berjalan pada platform Linux, dengan adanya perkembangan dan banyaknya 
pengguna serta lisensi dari database ini adalah open source maka para 
pengembang merilis versi Windows. [3] 
 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Analisis Permasalahan 
Pada analisis permasalahan, penulis menggunakan metode permasalahan dengan 
mengggunakan kerangka PIECES yaitu:  
1. Performance  
 Masih Kesulitan dalam menyajikan pelayanan penyediaan informasi data spasial 
dalam bentuk peta digital. 
2. Information  
Belum di publikasinya data jalan provinsi dan  kondisi jalan sehingga masih 
sulit memperoleh data dan informasi mengenai jaringan jalan provinsi  Sumatera 
Selatan. 
3. Economics  
Adanya kesalahan dalam pembuatan laporan mengenai kondisi jalan , anggaran 
yang dibutuhkan menjadi tidak sesuai dengan kebutuhan. 
4. Control  
Masih kesulitan dalam melakukan pemeliharaan data yang meliputi jaringan 
jalan serta kondisi jalan provinsi Sumatera Selatan. Karena pada setiap tahunnya 
dilakukan revisi data. 
5. Efficiency  
Proses pencarian mengenai kondisi jalan provinsi membutuhkan waktu cukup 
lama karena bagian admin harus membuka satu persatu  file yang berhubungan dengan 
jalan provinsi dan kondisi jalan provinsi. 
6. Service  
Belum memanfaatkan  peta digital mengakibatkan pembuatan peta secara 
berulang – ulang apabila ada jalan baru atau kondisi jalan yang berubah  pada setiap 
tahunnya. 
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3.2 Analisis Kebutuhan 
Untuk menganalisis kebutuhan sistem penulis menggunakan alat bantu yaitu dengan 
Use Case tujuan dari pembuatan use case adalah untuk mendapatkan dan menganalisis 
informasi persyaratan yang cukup untuk mempersiapkan model yang mengkomunikasikan 
apa yang diperlukan dari perspektif pengguna. Berikut ini diagram use case pengembangan 
sistem pada Dinas PU Bina Marga Sumatera Selatan yang tersaji sebagai berikut. 
 
Pelanggan
Direktur
Admin
Kelola User
Id_Forum
Username
Id_forum_Ko
mentar
Isi
Kelola_Forum
_Komentar
tanggal
Judul
Kelola ForumUsername
Tanggal
Id_Forum
Id_Katagori
Level
Password
Id_user
username
Isi
Tanggal
Id_User
Kelola 
Formulir
Telepon
Alamat
Nama_Costomer
Kelola 
Costumer
Kategori
Kelola 
Kategori
Id_Kategori
LOGIN
<
<
In
cl
ud
e>
>
<<
Inc
lud
e>
>
<<Include>><<Include>><<Include>>
<<
In
cl
ud
e>
>
Isi
View
Username
 
Gambar 1 Diagram Use Case 
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3.3 Diagram Dekomposisi 
 Diagram  dekomposisi  merupakan  diagram  yang kegiatannya  menguraikan  sistem  
menjadi  subsistem  dan proses. Diagram dekomposisi  yang  akan  diusulkan  pada Dinas 
Pekerjaan Umum Binamarga provinsi Sumatera Selatan.yang tersaji sebagai berikut. 
 
PERANCANGAN SISTEM 
INFORMASI PENYEDIAAN 
JASA KONTRUKSI BERBASIS 
WEB PADA PT. ALDO JOY 
SAHATAMA
1.0
Sub Sistem Otoritas
2.0
Sub Sistem Master
3.0
Sub Sistem Transaksi
1.1
Login
2.1
Kelola Pelanggan
3.1
Phones
1.1.1
Tambah Pengguna
2.1.1
Id Pelanggan
3.1.1
Id 
1.1.2
Ubah Pengguna
1.1.3
Hapus Pengguna
1.2
Ubah Kata Sandi
2.1.2
Nama Pelanggan
2.1.3
Alamat
2.1.4
Email 
3.1.2
Updatedlndb 
3.1.3
Insertintodb 
3.1.4
Timeout 
2.2
Kelola Forum
3.2
sentites
2.2.1
ID Forum
3.2.1
update
3.2.2
Insert 
3.3.3
Sending 
3.2.4
Deliveri
3.3
daemons
3.3.1
Start 
3.3.2
Info 
2.2.2
Tanggal 
2.2.3
Username
2.2.4
Id Kategori
2.3
Kelola Forum Komen
2.3.1
Id Komen
2.3.2
Tanggal 
2.3.3
Username 
2.3.4
Isi
2.4
Kelola Saran Keritik
3.4
PBK
3.4.4
Number 
3.4.3
Name 
3.4.2
Grup id
3.4.1
id
2.4.4
Status
2.4.3
Poling
2.4.2
Tanggal
2.4.1
Id saran Keritik
2.5
 Kelola Inbok
2.5.4
Dc_status
2.5.3
Id 
2.5.2
Smscnumber 
2.5.1
Sendernumber 
2.1.5
Telpon 
2.2.5
View
2.2.6
Judul
2.2.7
Isi
2.6
 Kelola counter
2.6.3
IP 
2.5.2
Location  
2.6.1
Id counter 
2.7
 Kelola outbox
2.7.4
Senbefore
2.57.3
sendingdateme 
2.7.2
Insertintodb  
2.7.1
Updatedlndb  
2.7.5
Senafter
 
 
Gambar 2 Diagram Dekomposisi 
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3.4 Data Flow Diagram (DFD) 
Pemodelan data yang digunakan oleh peneliti didalam merancang Sistem Informasi 
engan menggunakan Data Flow Diagram (DFD) yang tersaji sebagai berikut. 
  
1.0
Sub Sistem 
Otoritas
2.0
Sub Siatem 
Master
3.0
Sub 
Sistem 
Transaksi
Manajer
Pengguna
Forum 
Inbox 
Sentites 
phones
Pelanggan
counter
Forumkomen 
Sarankritik
PBK
Outbox 
Administrasi
Pelanggan
Login Data Pengguna
Login Data Pengguna
Data komen
Data phonesl
Info Data sentites
Info Data Pengguna
Ubah Password
Ubah Password
Input User Name
Info Data Pengguna
Data Pengguna
Info Data Username
Validasi Ubah Password
Login Data Pengguna
Info Data Pengguna
Input User Name
Info Data Login
Info Data Password
Data forom
Info Data forum
Data inbox
Data sentites
Info Data phones
Data pelnggan
Info Datapelanggan
Data counter
Info Data counter
Info Data komen
Data saran
Info Data saran
Info Data sms
Data Isi sms
Data PBK
Info PBK
Input Username
Ubah Pengguna
Hapus Pengguna
Tambah Pengguna
Ubah Password
Info Data Pengguna
Info Data Username
Info Ubah Password
Cari Data pelanggan
Tambah Data pelanggan
Ubah Data Bank
Hapus Data pelanggan
Cari Data inbox
Tambah Data ATM
Ubah Data inbox
Hapus Data inbox
Tambah forum
Ubah Data forum
Cari Data forum
Hapus Data forum
Cari Data pengguna
Tambah Data pengguna
Ubah Data pengguna
Hapus Data pengguna
Cari Data Setites
Tambah Data sentites
Ubah Data Sentites
Hapus Data Sentites
Cari Data komen
Tambah Data komen
Ubah Data komen
Hapus Data komen
Cari Data counter
Tambah Data counter
Ubah Data counter
Hapus Data counter
Cari Data outbox
Tambah Isi outbox
Ubah Isi outbox
Hapus Isi outbox
Cari Data sarankritik
Tambah Data sarankritik
Ubah Data sarankritik
Hapus Data sarankritik
Info Datainbox
Validasi PBK 
Validasi Seluruh data counter
Validasi Data outbox
Validasi seluruh Data komen
Validasi Seluruh Data saran 
Validasi Seluruh Data pengguna
Validasi Seluruh Data forum
Validasi Seluruh Data inbox
Validasi Seluruh Data pelanggan
Validasi Seluruh Data sintites
validasi Seluruh Data pelnggan
Info Ubah Password
Info Input Pengguna
Info TambahPengguna
Info Ubah Pengguna
Info Hapus Pengguna
Daemons 
Data deamon
Info Data deamons
 
 
Gambar 3 Data Flow Diagram (DFD) 
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3.5 Relasi Antar Tabel 
Relasi antar tabel yang digunakan oleh peneliti didalam merancang Sistem Informasi 
Persediaan Jasa Kontruksi Berbasis Web pada PT ALDO JOY SAHATAMA yang tersaji 
sebagai berikut. 
 
Gambar 4 Relasi antar Tabel 
 
3.6 Rancangan Antarmuka 
3.6.1 Form Login 
form login merupakan awal pada aplikasi dimana pada form ini setiap 
pengguna yang ingin membuka aplikasi harus memasukkan Username dan 
Password terlebih dahulu, form ini dibuat dengan tujuan agar data yang 
tersimpan terjamin kerahasiaannya dan tidak sembarang pengguna bisa 
membuka aplikasi ini kecuali pengguna yang berwenang saja.       
 
 
Gambar 5 Halaman Login 
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3.6.2   Form User 
form ini merupakan form untuk input seluruh data user baru yang memiliki 
wewenang untuk bisa mengakses aplikasi ini. 
 
 
Gambar 6 Form User 
 
a. Form Ubah Password 
form ini merupakan form ubah data password pengguna guna menjamin 
kerahasiaan data dan kerahasian wewenang sebagai hak akses ke aplikasi ini.  
 
 
Gambar 7 Form Ubah Password 
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b. Form Lihat Data Pelanggan 
Form lihat data pelanggan atau mencari data pelanggan yang telah di input 
atau di simpan, guna untuk memberi kelangkapan pada laporan yang jelas 
kepada manajer. 
 
 
Gambar 8 Form Lihat Data Pelanggan 
 
c. Form Lihat Forum 
Form ini merupakan untuk melihat data membalas isi forum dari pelanggan 
yang mengirimkan ke website. 
 
 
Gambar 9 Form Lihat Forum. 
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d. Form Lihat Data Broadcast 
Form ini merupakan broatcast yang dilakukan admin kepada pelanggan, guna 
untuk mempromosikan perusahaan kepada customer. 
 
Gambar 10 Form  Lihat Data Broadcast. 
 
e. Form Customer 
form ini merupakan form hak akses bagi customer untuk masuk kedalam 
sistem. 
 
 
Gambar 11 Form Customer 
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f. Form Profil Customer 
form ini merupakan form data customer, yang bias di akses serta di ubah oleh 
customer.  
 
Gambar 12 Form Profil Customer  
 
g. Form Forum 
form ini merupakan form SMS, Kritik, dan Saran yang diberikan oleh 
customer ke dalam aplikasi. 
 
 
Gambar 13 Form Forum 
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h. Form Rekam Jejak 
form ini merupakan  form yang berisikan pengalaman kerja dari perusahan 
atau proyek yang telah di selesaikan. 
 
 
Gambar 14 Form Rekam Jejak 
 
4.  Kesimpulan 
 
Berdasarkan pembuatan laporan dan pengembangan sistem yang dilakukan oleh 
penulis untuk membangun sistem informasi persediaan jasa kontruksi pada perusahaan 
PT. ALDO JOY SAHATAMA maka penulis mengambil kesimpulan bahwa : 
1. PT. ALDO JOY SAHATAMA yang belum dikenal dan lokasi yang kurang 
strategis,serta proses promosi yang sulit dapat terpecahkan dengan sistem informasi 
ini, dapat melakukan proses promosi bagi PT. ALDO JOY SAHATAMA. 
2. Pelanggan yang kesulitan mengetahui jejak rekam perusahaan sehingga dapat 
melihat di website.  
3. Pelanggan yang kesulitan mengajukan kerja sama terhadap PT. ALDO JOY 
SAHATAMA sehingga dapat mengajukan kerja sama melalui website. 
4. Sempitnya area pemasaran yang dijangkau oleh perusahaan sekarang telah teratasi 
dengan dibagunnya website.  
5. Pelanggan yang kesulitan memberikan konfirmasi pembayaran DP sehingga dapat 
memberikan informasi pembayaran DP. 
 
5  Saran 
 
Dalam pengembangan dan perancangan sistem oleh penulis masih memiliki 
banyak kekurangan yang disadari oleh penulis maka dari itu penulis memberikan 
beberapa saran yang bisa digunakan untuk pengembangan sistem informasi persedian jasa 
kontruksi pada PT. ALDO JOY SAHATAMA, saran-sarannya antara lain : 
1. Pada proses promosi dapat dikembangkan lagi ke sistem yang lebih cepat seperti 
menghubungkan website perusahaan ke website pemerintahan dan costomer 
lainnya. 
2. Mengingat semangkin pesatnya pengguna teknologi perangkat mobile 
dimasyarakat, maka dapat dikembangkan lagi dalam sebuah aplikasi yang dapat 
menghubungkan sistem website dengan perangkat mobile, dimana pelanggan dapat 
melakukan proses transaksi dan melihat semua informasi produk terbaru dan 
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informasi diskon dari perangkat mobile mereka tanpa harus membuka halaman 
website. 
3. Memberikan pelatihan kepada karyawan yang berwenang untuk mengetahui 
bagaimana cara mengunakan sistem tersebut sehingga sistem dapat digunakan 
secara maksimal. 
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